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STUDI EKSPOR INDONESIA DENGAN PENDEKATAN 
GRAVITY MODEL TAHUN 2001 – 2018 
 
Disusun Oleh: 
Dionisius Anindito Leksono 
NPM: 15 11 21860 
 
Pembimbing 
R. Maryatmo, MA. Dr.  
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 
GDP per capita top 20 negara tujuan ekspor Indonesia, populasi masyarakat top 
20 negara tujuan ekspor Indonesia serta jarak geografis antara 20 negara tersebut 
dengan Indonesia mampu mempengaruhi ekspor Indonesia. Periode waktu 
pengamatan dalam penelitian ini adalah tahunan mulai tahun 2001 hingga tahun 
2018. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang diolah dengan 
menggunakan software EViews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP 
per capita dan populasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap ekspor 
Indonesia secara positif. Kemudian, jarak geografis antara 20 mitra dagang 
dengan Indonesia berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia secara 
negatif. 
Kata Kunci: Ekspor, GDP per capita, Populasi Masyarakat, Jarak Geografis, 
Data Panel 
 
